



“Festival Performing Arts of Yonaguni Island”
田　場　裕　規
　TABA　Yuuki   
（梗概）
1985 年 1 月 21 日、「与那国島の祭事の芸能」は、国の重要無形民俗文化財に
指定された。指定から 33 年経過している。指定後、与那国町の人口減は著しく、
「与那国島の祭事の芸能」の保存・継承は危機的な状況にある。1985 年（2054 人）
だった人口は、2015 年には（1500 人）を下回った。2016 年 3 月 28 日、防衛




















































1955 年 第 1 回芸能発表会（平和館）。組踊「北山敵討」、歌劇「泊阿嘉」、舞踊等。
1956 年 第 2 回芸能発表会（平和館）。組踊「銘苅子」、歌劇「？」、舞踊等。
1957 年 テープレコーダー購入。与那国島の民謡を発掘し工工四に向けた取り
組みとして録音作業を始める。
1959 年 第 3 回芸能発表会（平和館）。組踊を主体にした発表。
1961 年 第 4 回芸能発表会（平和館）。組踊を主体にした発表。
1966 年 郷土民謡研究会結成。与那国島の歌謡を収集し、工工四を作成・編集。
後に与那国民俗芸能伝承保存会の活動の一部に吸収される。







う目的で、島唄を 6 曲録音（6 月）。















1973 年 第 1 回与那国民俗芸能発表会（琉球新報ホール）。聞き取り調査から、
発表会の後、豊見城にあった NHK 沖縄放送局のスタジオ収録もあっ
たことが分かった（2 月）。
1974 年 第 2 回与那国民俗芸能発表会（琉球新報ホール）（1 月）。
1975 年 竹富ユンタ連の会と唄の交流会（6 月）。






1977 年  冨里康子三線教室開設。
1978 年 『与那国島の無形文化財』（与那国町教育委員会）発行。ウガンフトティ
（豊年祭）、スル踊り、シテ踊り、ダトダギ、木遣等の記録（10 月）。
1980 年 名古屋まつり同好会会長田中義弘の依頼で名古屋公演（4 月）。文化
庁本田安次の協力により日本青年館公演（6 月）。第 24 回名古屋公演（6
月）










 与那国民俗芸能発表会（国立劇場）6 月 11 日（1 回）、12 日（2 回）、
14 日（1 回）計 4 回公演。
1983 年 東アジア芸術祭（台湾）公演（4 月）。
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1984 年 「日本の伝統の美コレクション」パリ公演（1 月）。
 35 年ぶりにシティ願祭開催（11 月）。
 第 1 回与那国民謡コンクール
1985 年 国指定重要無形民俗文化財「与那国島の祭事の芸能」（1 月）。































































田里鳴子氏から聞き取り調査を行った。調査に出向いた 2017 年 11 月 24 日は、
























































































































中 ( ママ ) 地区芸能保存会，比川地区芸能保存会，久部良地区芸能保存会
解説文：与那国島は我が国最西端の地であり、かつて南方文化、中国文化の影響
を受けるとともに、西下した琉球王朝時代の文化をも受け止めて八重山諸島の中
でも特異な文化を継承してきている。島内には十二の御嶽【うたき】があり、季
節の折り目にはそれぞれの祭事があって、この祭事の際にはさまざまの歌や踊り
が行われている。これらの歌や踊りにはその古態をいまに留めたものが多く、神
器を採って舞うタマハティ（魂貼）をはじめとし、芸能史的にも民俗的にも注目
すべき芸態を数多く伝承している。
この地の祭事における芸能には、ウブンダと呼ばれる翁が登場して祝詞【のりと】
を述べ、その後、棒踊り、舞踊、狂言、組踊り、獅子舞などを演じるものがあり、
みるく（弥勒）が大勢の者を引き連れて登場し、舞踊、狂言、棒踊りなどを演じ
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てみせるものもある。その上演は、いずれも数時間を要し、数多くの芸能はすべ
て古風な趣を伝えていて、芸能史上極めて価値が高い。
※　本稿は、文部科学省および日本学術振興会が交付する科学研究費助成事業に
より行われた研究の一部である。基盤研究（C）研究課題 / 領域番号（17K02669）
研究代表者：狩俣恵一「琉球・沖縄の伝統文化の継承と琉球語学習の基礎的研究」
※　本稿は、平成 30（2019）年度　奄美沖縄民間文芸学会の研究発表に拠る。
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